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ABSTRAK 
Singgih Prasetyo. D1114023. Skripsi. Implementasi Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang lembaga Kemasyarakatan 
Kelurahan Dikelurahan Kedunglumbu. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
Universitas Sebelas Maret.  Surakarta. 2017. 137 Halaman 
Implementasi Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang Lembaga 
Kemasyarakatan Kelurahan di Kelurahan Kedunglumbu merupakan kebijakan 
pemerintah yang dilakukan guna mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Masyarakat ( PMKS) di Kota Surakarta khususnya pemberdayaan masyarakat 
sehingga solusi yang dicapai oleh pemerintah Kota Surakarta adalah dengan 
Membentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang pelaksanaannya 
dilakukan kedalam 4 tahapan Pelaksanaan.   
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode 
kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pendekatan 
wawancara. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. 
Pendekatan untuk menjamin validitas data menggunakan trianggulasi data. 
Analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan 
mulai dari  sosialisasi, pelaksanan, pembinaan hingga pengawasan sudah sesuai 
dengan aturan yang berlaku. namun,  terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi 
proses implementasi peraturan daerah kota Surakarta nomor 11 Tahun 2011 
tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Faktor yang mempengaruhui 
tersebut terdiri dari komunikasi, sikap pelaksana, sumberdaya, dan struktur 
birokrasi. Kendala dalam komunikasi yakni intensitas komunikasi yang 
dilakukan kurang pada saat sosialisasi ke pihak-pihak terkait. Sikap pelaksana 
dalam melakukan pengawasan kepada masing-masing Lembaga Kemasyarakatan 
Kelurahan telah berjalan baik. Anggaran dana atau sumberdaya keuangan  dalam 
melaksanakan kebijakan Mengenai Mekanisme Pelaksanaan Lembaga 
Kemasyarakatan Kelurahan yang ada masih terbatas. Struktur birokrasi yang ada 
dalam kebijakan belum jelas mengatur secara detail hanya diperbantukan oleh 
Peraturan walikota Surakarta. Hal tersebut mengakibatkan koordinasi dan 
kerjasama yang dilakukan, baik kerjasama maupun koordinasi yang dilakukan 
pemerintah Kota Surakarta  terhadap LKK, itu sendiri belum berjalan secara  
maksimal. 
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ABSTRACT 
 
Singgih Prasetyo. D1114023. Thesis Implementation Surakarta Regional 
Regulation No. 11 of 2011 Concerning the Village Community Institutions 
dikelurahan Kedunglumbu. Faculty of Social and Political Sciences. Universitas 
Sebelas Maret. Surakarta. 2017. 137 Pages.  
        Implementation of the law No. 11 of 2011 on the Village Community 
Institutions in Sub Kedunglumbu a government policy which is done to address 
the Disabled Issues Public Welfare (POM) in Surakarta especially community 
development by governments Surakarta solution is to establish the Village 
Community Institutions that are carried out. Into 4 stages of implementation  
       This research is descriptive research using qualitative method. Data 
completion technique is done by interview approach. Sampling is done by 
purposive sampling technique. For validity data use triangulation data. Data 
analysis using interactive analysis model.  
       The results showed the repair process, from socialization, implementation, 
coaching until supervision is in accordance with the applicable rules. However, 
there are factors that affect the process of implementation of regional legislation 
Surakarta number 11 of 2011 on the Village Community Institutions. The 
influencing factors consist of communication, executor attitude, resources, and 
bureaucratic structure. Constraints in the communication is being done less at the 
time of socialization to the parties concerned. Attitudes in conducting supervision 
to each Kelurahan Community Institution has been running well. Budget funds or 
financial resources in the implementation Mechanism Implementation of 
Community Institutions Village is still limited. Only regulations formulated by the 
mayoral regulation of Surakarta. It is the same thing that made coordination and 
cooperation, better cooperation and coordination by the government of Surakarta 
against EHS, itself has not done optimally.  
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